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                                                                                              抽象  
 
对富人和名人有不同的看法怎么样？首先显而易见的——哈利·波特小说是原始的迷信,鼓励孩子们相信幻想,而不是对世
界负责——当然,这是常态。JKR和大多数人一样对自己和世界一无所知,但破坏力是普通美国人的200倍,比一般中国人高
出800倍。她一直负责破坏大约3万公顷的森林,以产生这些垃圾小说和所有的侵蚀(不是微不足道的,因为它至少是6,也许
12吨/年的土壤进入海洋,地球上的每个人或100吨每个美国人,所以约5000吨/年罗琳的书和莫夫和她的3个孩子)。地球每
年至少损失1%的表土,因此,当它接近2100年时,大部分粮食的生长能力将消失。然后是大量的燃料燃烧和废物,使书籍和
电影,塑料娃娃等。她通过生孩子,而不是用她数百万的人来鼓励计划生育或购买雨林,以及通过宣扬正在毁灭英国、美国
、破坏英国、美国、、世界和她的后代的未来。当然,她和其他7个也没有什么不同。8十亿无头 - 只是嘈杂和更破坏性
的. 
 
这是没有免费的午餐问题写大。暴徒们就是看不上没有伤害别人就能帮助一个人。给予新进入拥挤世界的人的权利或
特权只能使其他人的权利或特权黯然失色。尽管每天都在他们面前发生大规模的生态灾难,但他们无法把它们与"多样化
"的无拘无束的母性相统一,因为"多样化"占上个世纪人口增长的大部分时间。一个。他们缺乏智力、教育、经验和理智,
因此需要将每天对社会资源和运作的攻击推断为工业文明的最终崩溃。每顿饭,每次坐汽车或公共汽车旅行,每双鞋都是
地球棺材里的另一颗钉子。她可能从未想过,从伦敦飞往旧金山的飞机上的一个座位会产生大约一吨的碳,融化了大约3
平方米的海冰,而作为特权阶层之一,她可能飞过数百次这样的航班。 
 
不仅富人和名人,而且几乎任何公众人物,包括几乎所有的教师,都被迫在政治上正确,这在西方民主政体中,现在意味着社
会民主(新马克思主义者——即被稀释的共产主义者)第三位。世界至高无上主义者为毁灭自己的社会和自己的后代而工
作。因此,那些缺乏教育、经验、智力(和基本常识)的人,应该禁止他们发表任何公开声明,完全主宰着所有媒体,给人留下
一种印象,即聪明和文明必须有利于民主、多样性和平等,而事实是,这些是问题而不是解决办法,它们本身就是文明的主
要敌人。看到我的自杀民主2nd(2019). 
 
 
对富人和名人有不同的看法怎么样？首先显而易见的——哈利·波特小说是原始的迷信,鼓励孩子们相信幻想,而不是对世
界负责——当然,这是常态。JKR和其他猴子一样对自己和世界一无所知,但破坏力是普通美国人的200倍,比一般中国人高
出800倍。她一直负责破坏大约3万公顷的森林,以产生这些垃圾小说和所有的侵蚀(不是微不足道的,因为它是6至12吨/年
土壤进入海洋的每个人在地球上或可能100吨每个美国人,所以大约5000吨/年罗琳的书和莫夫和她的3个孩子)。地球每
年至少损失1%的表土,因此,当它接近2100年时,大部分粮食的生长能力将消失。然后是大量的燃料燃烧和废物,使书籍和
电影,塑料娃娃等。她通过生孩子,而不是用她数百万的人来鼓励计划生育或购买雨林,以及通过宣扬正在毁灭英国、美国
、破坏英国、世界和她的后代的未来。当然,她和其他7个也没有什么不同。8十亿无头 - 只是更嘈杂和更破坏性。 
 
和所有富人一样,她能够通过让别人替她毁灭来扩大她的毁灭。她每个孩子每年生产约50吨表土进入海洋,生产300磅有
毒化学品,1英亩森林/湿地/永远消失。和所有人一样,她的家人从地球上的所有人和他们自己的后代那里偷东西(没有人
权,没有人类错误),而且,像绝大多数人一样,她教育程度低,自我狂妄,缺乏自我意识,所以这些问题从来不会让她想起。除
了制作和分发她的书籍和电影的物质破坏外,还有大量的阅读和观看时间。此外,他们中的人物表现出的极端不成熟,以及
他们对幼稚迷信幻想的执着,只会伤害到容易被印象的头脑。如果她从未出生,世界将会更好,但人们可以说,几乎每个人
都。 
 长期以来,人们一直理解,除了极少数人外,我们一辈子都在睡觉,而现代心理学研究有力地支持了这种观点,它表明,我们几
乎所有的行动都是机械的,因为原因,我们不知道,我们无法控制。我们的个性是进化产生的幻觉,以确保繁殖。我们只是
自私基因的包,执行他们的盲目计划,并且,像所有有机体一样,我们活着复制我们的基因,并为此积累和消耗资源。在我们
的例子中,这意味着我们活着是为了毁灭地球和我们自己的后代。对于这个游戏来说,我们依然没有意识到它,因为只要我
们意识到,并作为有意识的生命生活,我们就减少我们的生殖,而产生这种行为的基因则被选择在它。 
 
罗琳是一个典型的例子,一个看似聪明觉察的人,会走过他们的整个生命,听起来睡着了——就像其他110亿人(我推断为
2100年)一样——和他们一样,生活只是为了毁灭地球,留下她有毒的后代。背后继续破坏。和许多人一样,她和奥巴马和
教皇都有着共同的错觉,认为穷人更崇高、更值得,但富人只有机会更具破坏性。 穷人是等待中的富人。  因此,800名中国
或印度人造成的破坏与JKR和她的家人一样严重。 富人或穷人是猴子唯一能做的事——消耗资源并复制基因,直到下世纪
中叶工业文明崩溃。转眼间,数百年、几千年就会过去,在他们祖先创造的饥饿、疾病、战争和暴力的地狱世界里,没有人
会知道或关心他们中任何一个人的存在。 她不比别人更具有内在的邪恶,但也没有更好的,而且,由于历史的意外,她在地
球上生命的敌人名单上名列前茅。 
 
这是没有免费的午餐问题写大。暴徒们就是看不上没有伤害别人就能帮助一个人。给予新进入拥挤世界的人的权利或
特权只能削弱其他人的权利或特权。尽管每天都在他们面前发生大规模的生态灾难,但他们无法把它们与"多样化"的无
拘无束的母性相统一,而"多样化"是上个世纪人口增长的大部分时间,也是这一个世纪中所有的人。他们缺乏智力、教育、
经验和理智的某种结合,无法将现在对社会资源和运作的日常攻击推断为工业文明的最终崩溃,也缺乏勇气这样说,即使他
们一些也意识到了这一点。每顿饭,每次坐汽车或公共汽车旅行,每双鞋都是地球棺材里的另一颗钉子。她可能从未想过,
从伦敦飞往旧金山的飞机上的一个座位会产生大约一吨的碳,融化了大约3平方米的海冰,而作为特权阶层之一,她可能飞
过数百次这样的航班。 
 
大多数人从未想到,美国4口之家每年在商品、服务和基础设施方面的费用可能比他们贡献的高出5万美元,而100年后(届
时扩大到大约10人)将花费国家约1500万美元,并不可估量地增加长期生态和社会成本(文明崩溃的价值是什么？ 
 
不仅富人和名人,而且几乎任何公众人物,包括几乎所有的教师,都被迫在政治上正确,这在西方民主政体中,现在意味着社
会民主(被稀释的共产主义)第三世界至上主义者为摧毁自己的社会和自己的后代。因此,那些缺乏言论自由(和基本常识),
这应该禁止他们发表任何公开声明,完全主宰所有媒体,造成一种印象,即聪明和文明必须赞成民主,多样性和平等,而事实
是,这些都是问题,而不是解决办法,他们本身就是文明的主要敌人。 
 
美国和世界正处于人口过度增长的崩溃过程中,大部分在上个世纪,现在全部归功于第三世界人民。消耗资源,增加40亿人
口,将崩溃工业文明,带来惊人的饥饿、疾病、暴力和战争。数十亿将死去,核战争几乎可以肯定。在美国,由于大规模移
民和移民再生产,加上民主带来的滥用,这大大加速了。堕落的人性无情地把民主和多样性的梦想变成了犯罪和贫穷的恶
梦。只要中国坚持限制自私的独裁统治,中国将继续压倒美国和世界。崩溃的根本原因是我们与生俱来的心理无法适应
现代世界,这导致人们把不相干的人当作他们共同的利益对待。我称之为包容性健身幻想。再加上对基础生物学和心理
学的无知,导致部分受过教育的控制民主社会的人产生社会工程错觉。很少有人明白,如果你帮助一个人,你伤害了别人—
—没有免费的午餐,任何人消耗的每一件东西都会破坏无法修复的地球。因此,各地的社会政策是不可持续的,一个个一个
没有严格控制自私的社会将崩溃为无政府状态或独裁。如果不进行戏剧性和立即的变化,就不可能阻止美国或任何遵循
民主制度的国家的崩溃。 
 
那些想要一个更广泛的框架的人可能会看到我的书《民主的自杀》第二版(2019年)。 
  
 
